
















































































2008年10－12月期 98.6 －5.4 97.3 －10.2
2009年１－３月期 97.0 －6.4 94.3 －11.9
4－6月期 96.8 －0.7 94.9 2.7






















































期 生産台数 在庫台数 需要台数
1 100 40 100
2 90 70 60
3 80 90 60
4 70 100 60
5 60 100 60
6 50 90 60
7 40 70 60
8 30 40 60
9 44 24 60
10 60 24 60


















































































































































































































































































































































































年 成長率 内需寄与度 外需寄与度 輸出増加率 輸入増加率
1997 0 -1.1 1.1 8.8 -2.0
1998 -0.5 -1.7 0.2 -3.9 -6.7
1999 0.7 0.7 0 6.0 6.7
2000 2.6 2.4 0.1 9.5 9.7
2001 -0.8 -0.3 -0.5 -7.9 -3.4
2002 1.1 0.3 0.7 11.5 4.8
2003 2.1 1.3 0.8 9.8 3.0
2004 2.0 1.5 0.5 11.4 8.5
2005 2.3 1.8 0.5 9.0 5.8
2006 2.3 1.5 0.8 8.4 3.1
2007 1.8 0.6 1.3 9.2 1.8



























内需 外需 内需 輸出 輸入
高度成長期
（1956～1970年度平均） 9.6 9.9 ▲0.2 9.6 14.6 15.4
今回の景気拡大期














































The	 second	 is	 how	we	 should	evaluate	 the	economic	policy	of	 the	
Japanese	Government	following	the	Lehman	shock.	The	conclusion	of	this	
article	is	that	the	evaluation	should	not	be	very	high,	considering	the	delay	




article	outlines	 the	difference	between	net	exports	 and	exports,	 and	
recommends	that	exports,	 imports	and	domestic	demand	be	expanded	at	
the	same	time	to	realize	growth	led	by	domestic	demand.
